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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : Pengantar Ilmu Pertanian
Kelas : ProtB
Dosen : Rusdi Rusli
Semester : Ganjil 2018/2019
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1810251001 MUHAMMAD TEGUH PRATAMA Proteksi Tanaman B Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
2 1810251002 FAUZAN ABID HANIFNASUTION Proteksi Tanaman B- Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
3 1810251005 ROBI MARDIAN Proteksi Tanaman C Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
4 1810251006 ANNISA NABILA YALSA Proteksi Tanaman A- Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
5 1810251007 ADIF BAYU TIRTA Proteksi Tanaman B+ Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
6 1810251009 AINUN AISIYAH Proteksi Tanaman C+ Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
7 1810251014 ZULFAHMI Proteksi Tanaman B Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
8 1810251017 RATIH YULIA Proteksi Tanaman A Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
9 1810251019 RETA RAMADHANI PETRIANDY Proteksi Tanaman E Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
10 1810251020 GEBY PARAMITA Proteksi Tanaman B Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
11 1810251022 PILIP NUREKI Proteksi Tanaman B Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
12 1810251025 ANDRE WAHYUDI HAIRUNNAS Proteksi Tanaman E Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
13 1810251031 ANGGI AGUSTIN SYAMSUARLIS Proteksi Tanaman A Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
14 1810252001 ELSA WIDIA FITRI Proteksi Tanaman A Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
15 1810252008 ASRITA Proteksi Tanaman D Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
16 1810252009 FULVIA NUR FITRIANI Proteksi Tanaman E Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
17 1810252012 WILDA FEBRI ZANDINI Proteksi Tanaman A Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
18 1810252013 TESSA WILONA Proteksi Tanaman A Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
19 1810252014 YUDHA SETIAWAN Proteksi Tanaman B+ Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
20 1810252017 MALIK Proteksi Tanaman B- Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
21 1810252018 FAJAR FIRMANDES Proteksi Tanaman B+ Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
22 1810252021 SUSANTI Proteksi Tanaman B- Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
23 1810252022 RAKHMAT JULIUSMAN Proteksi Tanaman B Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
24 1810252024 MUHAMMAD YUSUF ESSA Proteksi Tanaman C+ Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
25 1810252025 AZIZAH SYAHRUL Proteksi Tanaman D Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
26 1810252026 YOGI OKTAVIA Proteksi Tanaman B+ Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
27 1810252039 YOLIFA ALVIRA Proteksi Tanaman A Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
28 1810252040 ULFARIZA WAHYUNI Proteksi Tanaman C Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
29 1810252042 FADILLA APRILIA EFENDI Proteksi Tanaman C+ Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
30 1810252043 LAUREN BELLA CHRISTINSARAGIH Proteksi Tanaman E Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
31 1810252044 FICKY HARYANDA Proteksi Tanaman B Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
32 1810252045 UTARI SEPTRIANI Proteksi Tanaman C+ Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
33 1810252047 YELFI OKTAMI Proteksi Tanaman B- Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
34 1810252051 APRILA PUTRI SENTIA Proteksi Tanaman C+ Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
35 1810252053 ADITYA PURNAMA Proteksi Tanaman B- Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
36 1810252056 ULFATUN NIMAH Proteksi Tanaman B- Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
37 1810252059 SLAVIA RAHMA NADIRAVIANTO Proteksi Tanaman D Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
38 1810252060 ALAM SYAHPUTRA Proteksi Tanaman C Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
39 1810252061 AFIFAH AINI Proteksi Tanaman D Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
40 1810252062 LISA SURIANI Proteksi Tanaman C+ Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
41 1810252063 FAJAR AKBAR MAULANA Proteksi Tanaman C+ Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
42 1810252064 FEBRIA IRMA NENGSIH Proteksi Tanaman D Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
43 1810253001 FELIA RAHMAYANTI Proteksi Tanaman A- Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
44 1810253002 KHAIRATUS SAKINAH Proteksi Tanaman D Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
45 1810253005 ALNA ALVICHE Proteksi Tanaman C+ Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
46 1810253006 PADEL RIZKI PRATAMA Proteksi Tanaman B+ Mahdi, 2018-12-31 11:36:42
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Dosen : Rusdi Rusli ........................
 
 
